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ABSTRACT
Penelitian tentang pengaruh karakterisitik tujuan anggaran terhadap kinerja
aparat pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten
Manggarai Barat bertujuan untuk membuktikan pengaruh Karakteristik Tujuan
Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Kabupaten yang lahir
pada era otonomi daerah khusunya Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan
Kabupaten Pemekaran yang dibentuk tahun 2003.
Pengambilan sampel dilakukan secara nonprobabilitas yang dilakukan dengan
metode purposive sampling dengan kriteria Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 sedangkan
yang tidak termasuk dalam kategori tersebut adalah menggunakan kriteria telah
menduduki jabatan struktural tertentu minimal selama 2 (dua) tahun. Adapun data
dalam penelitian ini merupakan data opini individu.Untuk mendapatkan data opini
individu menggunakan teknik survei. Survei (survey) atau lengkapnya
self-administered survey adalah metode pengambilan data primer dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Adapun jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah 134 orang.
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelima karakteristik
tujuan anggaran yakni Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi
anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran mampu secara
bersama-sama mempengaruhi kinerja sebesar 40.4%. Namun jika diuji secara parsial
variabel Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran dan
kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja sedangkan evaluasi
anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah di
Kabupaten Manggarai Barat.
Kata Kunci : Satuan Kerja Perangkat Daerah, Karateristik Tujuan Anggaran,
Kinerja
